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At present, Post-PC era, people more and more pay attention to the embedded 
products, variety kind of digital equipments is making our earth to be a life-form with 
electronic skin, embedded technology has already become the research focus and 
consumption hotspot. Because of the characteristics of Windows CE, such as multitask, 
real-time, modularization, strong communication capacity, support perfect development 
tools etc, which improve the maintenance efficiency, reusing and portability in the 
development of embedded system, widely used in the Handheld PC(H/PC),Internet 
terminal, Intelligent embedded system etc nowadays. 
While having more and more application in different fields, The Video Surveillance 
System has been developed into the third generation, which is characterized by digital 
network and embedded technology. Because of transmit quality and diversity of 
application area, the embedded surveillance system will become the target of the 
development of embedded system. 
Refer to the embedded system, Windows CE operating system, network 
technology, this thesis research and implement an embedded Video Surveillance 
System based on Windows CE. First, analyze the trait, sort, foreground of the 
embedded system and the Windows CE operating system. Then narrate the 
development environment and the process of kernel customization. At last, introduce 
the E-Life which developed in the eBoxII platform based on Windows CE, and analyze 
the capability of the system. 
According with the trend of embedded system, the embedded surveillance system 
“E-Life” unite the embedded terminal equipment and network trait and extend the 
foreground of embedded system. 
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